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. 'NOTICIAS 
En la sesi6n celebrada el día 20 de enero, D. ~rancisco Carreras y 
Candi leyó una noticia histórica del Notariado catal&n en la Edad 
Media. En .la siguiente, de 3 febrero, D. Juan B. Codina Formoaa, 
presbitero, hizo la ,descripción y critica de dos manuscritos catalanes 
del siglo áv, propios de csta Corporaci6n. En scsi6n de 17 del mismo 
febrero, D. Guillermo de Uroeh ley6 nuevos datos sobre el origen de la 
ciudad de Reus y di6 cuenta del descubrimiento reciente de construc- 
ciones romanas en aquel término municipal. En la celebrada el dia 
2 de marzo, D. Antonio RubiO Y Lluch disertó acerca la cultura litera- 
ria del rey Pedro 111 de Catalufia.Arag6n; y en la del 24 del citado 
marzo, D. Joaquin Riera y BertrAn ley6 varios fragmentos de su libro 
inkdito, en verso, B~eviari  deis noys. 
En la sesi6n del dia 17 de feljrero fueron.non~brados correspondien- 
tes, D. Manuel Alonso Sañudo, en Madrid y D. Antonio G6mez Restre. 
po, en BogotA (Colombia). 
Se ha recibido la no~icia del fallecimiento del general D.. Adolfo 
Carrasco SAiz, correspondiente en Madrid, habiendo esta Academia 
acordado que consteen acta el sentimiento profundo que ha experi- 
mentado por esta dolorosa pérdida,. 
. . 
Obras recibidas.-La Universidad dc Tolosa (Francia) ha enviado 
las si,wierites: Voyage a u  pu~:qatoire de Saint Patricie, visions de Tin- 
da1 et de Saint Paul, textes languedociens du X V . ~  siecle publibs p'ar 
Mrs. A. Jcanroy et A. Vignaux(tome VI11 de la 1.e sCrie de la sBi- 
hliothbqus méridionale publibe sous les auspices de la Facultb des 
Lettres de Soulouse)~.-Pot'sies de Guillaume Adev, publiées avec no- 
tice, traduction et notes, 1. Lou Gentilome gascoun, par A. Vignaux, 
11. Lou Catouriet gascoun, par A. Jeanroy (tome IX de la 1.e serie de 
la =BibliotEbque méridionale.).-~ulletin de 1' Universitd de Toulouse, 
fascicules n.08 15 bis, 16 et 17.-Unitiwsitd de iroulouse, ~ n n u a i r e  pour 
1' année 1903-1904; item pour 1904-1905; item pour 1905.-1906.-12ap- 
povt annuel du  Conseil de l'Unive?aitd de Toulouse, aunées scolaires 
,1931-1904, comptes rendus des travaux des facultbs et rapports sur les 
. . 
concours.-Revue des. i'yrt'ndes, tome XVII, 1905 (Toulouse, 4 fas- 
cicules). 
.La Real Academia de Bélgica ha remitido el Bulleti?& de la classe 
des lettres et des sciences morales etpolitigues et de la classe des B e a u : ~  
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Arts, années 1902, 1903. 1904 et 1905.-Annuaire de 1' Academie Ro- 
gale des Sciences, des Lettres et des Beaux A ~ t s  de Belgipue, annbes 
1903, 1904 et 1905 (Bruxelles, annees 69, 70 et 71.8). 
De la ~ e a d e m i a  rumana se han recibido: Analele Academiei Roma- 
?Le, seria 11. tomul XXVII, 1904.1905, Memorile sectiunii literarc, Me- 
morile sectiunii istorici, Memorile sectiunii stintifice, Partea adminis- - 
trativa si desbaterile (Bucaresti, 1905).-Academia Romana, Diicu8,- 
suvi de veceptiune XXVII. Istoriogrhfia Romana si problemele ei ac 
- tnale, discnri rostit ln 8 aprilie 1905 in sediuta solemna de Joan Bog- 
dan cu raspuns de Dimitrie A. Sturdza (Bucaresti, 1905) -L'Activitd 
de  E'Academie Roumaine de 1884 d 1905, trois rapports de Mr. D. A. 
Sturdza, secretaire general.-Finantele Romanici della regula~mentul 
organic pana astasi, 1831.1905, de Th. C .  Aslan. lucrare premiata de 
.Academia 12ornanan cu premiul Neuschotz diu 1903 (Bucaresti, 1905). 
-Manastirea si comuna Putna, cu dona apendico, de Dimitrie Dan 
(Bucarcsti, 1905).-Basme Aromane si glosar, dc Per. Papahagi (Buca- , 
resti. 1905).-b'ibliogvafia Romaneasca veche 1508-1830, de Joan Bianu 
si Nerva Hodos; tomulI1, fasc. 1 (1717-1750). EditiuneadcademieiRo- 
inane (Bucaresti, 1905). - Istoria Romana d e  Titus Liuius, traducere 
de  Nd. Locustennu si 1. S. Petrescu, publicata de %Academia Roma- 
na., tomul 111, cartile 21-30, fascicula 1, cartile 21-25 (Bucaresti, 1904). 
La Universidad de Aix (Francia) ha enviado: Annales des FacuZ- 
tds de Droit et des Lett7-es d'Aix,  tome 1, n.08 3 et 4 (Marseille, 1905). 
La Saciedad de los Bollandistas ha  regalado: Analecta Bollandia- 
n a ,  tomus X X ,  X X I ,  XXII y XXIII; (Bruxeles, 1901-1904).-Anony 
mi libellus de uitis et mir,aculis Patrum,Emeritensium Pauló Diacono 
Eme~itensi  vulgo inscriptus, e codice Academie Regie rerum histori- 
carum Hispanice, edidit, coiumentario previo et notis instruxit C. de 
Smedt, S. J. (Bruxellis 1884).-De origine monasteTii Vi~idisvallis u n a  
c u m  ui'tis B. Joannis Rusbiochii prima piioris huius monasterii et ali- 
quot coetaneorum ejus opusculum Henrici Pomerii nuuc primum edi. 
tum Opera liagiographoruin Bollandianornm (Bruxellis, 1885).- 
L'orgasisation des Egliscs Cvdtiennes a u  II1.C sidcle, par le R. P. Ch. 
d e  Smedt S. J. (París, 1891).-Le Duel Iudiciaire et Z'Eglise, par le 
Y. C. de Siuedt (París, 1895). 
De la aSocietá Siciliana per la Storia Patria iu Palermo* se han re- 
cibido: Archiuio Storico Siciliano, nuova série, an. 27 á S0 (Palermo, 
1903-1905). -Cdmmemoraeione solemne del vicepi-esidente Mr. Ezenzo 
d i  Giovanni, lette nella tornata del 23 agosto 1903, da Salvatore Sa- 
bomone-Marino (Palermo, 1904). 
De la -1Eeale Societ.4 Romana di Storia Patria. los fasciculos 3 y 4 
del volumen XXVIII de su Archivio (Roma, 1905). 
De la diea1 Academia de la Kistoria~ los números de enero, febre- 
ro  y marzo de s u  Bolet6n (Madrid, 1906). 
Además se han recibido: Memoires de la Sociietd a?~cheologi~ue de 
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Mo?ztpellier, 2.e 'serie, tome 111, 1.C" livraison IMontpellicr, 1903).- 
Butlletin cZ2 l a  CommiJsion archeolojrique de Na~bonnc, anné: 1903, 
2.. semestre,  tome VII, annee 1904 y annBe 1905, tome VII1.-1Zeuue 
des Etzcdes fuives, tome.LI, n.' 102 (Paris, 1906).-Le Moyen Age, 
tomes XVIII e X I X  de  la collection (1905 1906, Paris).-Revue des 
Etudes %Iisto~iyues, 1 . C  iasdicle de '1906 (París, 1906).-~ibliotheque 
de Z'Ecole des Chartes, novembre-decembre dc  1905 (Paris).-Revue 
Hispanipue tome XIII, n.' 43 (París, 1005).-Rcvue des Lan.gues ro. 
manes, tome XLIX (Montpellier, 1906).-Archivio Storico ye r  Za Sici. 
l ia  Orientale, auno 1, fasc. .l,  2 y 3 (Catauia, 1904).- Boletim da Beal 
Associagao dos architectos civis e archeologos portugueses, 4.a serie. 
tomo X, niims. 7 y 8 (Lisboa. l905).- Renrliconti della ReaZe Accade- 
m i a d e i  Lincei, classe.di Scienze morali,'storiche e filologiclie, serie 5.'. 
volumen XIV, fasc. 9-10 (Roma, 1905).-Anales del Aluseo Nacional 
de &ft?xico, 2.' época, tomo 11, n.08 11 y 12 (Mixico, i~l05) y tomo 111, 
números 2 y 3 (México, 1906).-Cultz~ru esyaiiola, n.' I (Madrid, 
1906)-Letras, seguuda epoca, u.' XII (Habana, 1906). -La Ciudad 
de Dios, tercera Bpoca, vol. 71, n.o", 5 y 6 -Art jove, revista quin- 
cenal (Barcelona, 1906). -Boletinde l a  Biblioteca-Museo Balaguev (Vi- 
lanueva y Geltrú, 1905).-Biblioteca Nazionale Ce?zt~.ale d i  Firense, 
Bulletino delle pulilicasioni italiane vicevutc per dii.itto d i  Stanbpa 
(Firenze, 1905).-A proposito d i  alcuni giudizi su1 U& Quijote, por 
Eugenio Mele (Roma, 19U6).-Rinconete y ('o?,tadillo, novela de Cer- 
vantes, cdicióu critica por F. Rodriguez Marin (Sevilla, 1905). -ni- 
bliografla de l a  g+,an%dticu y ZexicografLu caetellanas y sus estudios. 
afines, apuntes del Dr. J. Ro'drfgucz Garcia, cundernos 22-25(Eahana, 
1905).-Ralmes y l a  seva obra apologdtica social, pcr lo Dr. Josepb 
M. Raranera, Pbre. (Vich, 1905).-Ensaig histdrich.sob~e l a  vila de 
Banyolps, per Pere Alsius y Torrent (Banyolas, 1895).-Se~inyá. 're- 
sena histórica a e  este puehlo desde la n ~ & s  remota antigüedad hasta 
los tiempos modernos, por D. Pedro Alsius (Gerona, 1895).-ALturau 
en las ciencias médicas en el Reino el Andaluz, discurso del Dr. A .  Gon - . 
zhlez Prats en su recepción en l a  Academia de Medicina de  Baroelona 
(Barcelona, 1906) -Se»bpre han  tingut údch les oques, apuntaciona per 
la historia de  les costumes privades, primera serie, per J. Miret y Sans 
(Barcelona, 1903). -Negociations de P iene  I V  d'A7,agon avec -la Cou?. 
de B a n c e ,  1366-67, par J. Dliret y Sans. extrait de  la * R e m e  Hispa- 
nique. (Paris, 190>).- 0 Literature JCutalanskt?, napsrcl A. Pi lcha~t  
(otisteno Z.  1 H. 2, Cisla Osvbty, Praga, 1906).-DRS versions h4liraiques 
d'tivistote, par Dr. Moise Schwah (cxtrait des aM&langes D. RauEP- 
marina.)-Le Dr. J. M. Rabbinoz~ics, conférencefiiite k l 'universite 
populaire juive le 19 novembre 1903, par Moise Schwab (Paris, 1903). 
